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Abstract
This paper discusses how the adoption of International Financial Reporting Standards? IFRS?
affects the role of dividend restrictions in corporate law. While corporate law has been restricting
companies’ ability to pay dividends on the basis of their financial statements, the efficacy of such
regulations depends on the accounting standards and methods by its nature. In this respect, it has
been concerned that the adoption of IFRS ? in particular, application of fair value measurements ?
vitiates creditor protection that intended in the dividend restrictions. The UK and Australia have
changed their ways to assess companies’ ability to pay dividends in accordance with the adoption of
IFRS. This paper argues their legal reforms and provides additional insights into the relationship
between accounting standards and corporate law.
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